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En Pere «enlletrat= 
Renoi, quina satisfacció! 
Quan el notari hagué donat una reüllada a les signatures dels contractes i 
s'hagué dibuixat en el seu rostre fi  i expressiu I'aprovació i el conveni de tots plegats, 
en Pere, al qual ningú aquel1 dia hauria gosat motejar de rPere enlletratb) corn 
icsecretamentn el remolcava la gent del poble, es desinfla en un gros sospir 
d'alleugeriment com es desinfla un bot de vi un cop s'ha buidat del preciós Iíquid. 
Sempre se n'havia dolgut, d'aquest remolc, i aquest doldre I'havia portat a 
una situació equivocada respecte els companys. Quan sentia que aquests es 
posaven a fer comentaris de coses que portava el diari, el1 hi prenia part sense 
pensar-s'hi, corn si també ho hagués llegit i estigués interessadíssim, sense recor- 
dar-se que per no haver anat mai a estudi no sabia de Iletra. 
Els companys li gastaven la broma: li van treure el remolc de Pere enlletrat. 1, 
vulguis no vulguis, ho va haver de pair. Al cap de poc temps, el remolc s'havia 
afermat en el poble i tothom li deia ícPere enlletrat,,. 
Després de les primeres enrabiades, decidí de canviar de tactica, i s'ho prengué 
rient. 
Acabava de vendre, per una suma que li semblava molt enraonada, les quatre 
quarteres que eren seves d'un tros situat mig a fora mig a dins que estava darrera 
de les últimes cases del poble, a tocar gairebé. Un ermassot que no li treia cap 
profit, i aquest ermot i'havia comprat gent importantissima. Els compradors eren 
representants o apoderats de la cada vegada rnés poderosa Caixa de Pensions. 
Quan ja hagueren enllestit de cal notari, dues o tres vegades va pensar en els 
companys de cafi?: .l ara que riguin.. 
1 se n'hi va anar, encara amb la me1 a la boca deis calerets que li anaven a 
tocar. 
Ell mateix no sabia avenir-se'n: un tros d'erm i bardisses, i té ... «tocariax amb 
uns quants duros ... i que em vinguin darrera amb un flabiol sonant. 
Es remogué tres o quatre vegades en el seient sense que els companys del 
c,truc>) se n'adonessin, perb el1 els deixa fer. Aquesta vegada se'n riuria, i encara 
que li diguessin <<enlletratb pero el1 no tingués Iletres, els plantaria per la cara que 
no les necessitava per a res. 
Mentrestant. anava pensant dintre seu: (<Que no ho sabeu? Sóc capitalista~i. 
Pero els companys, engrescats en el joc, ni tan sois el veien. 
Pensa de  prendre-s'ho malament, perb tot seguit rebutja la idea: ja s e  
n'assabentarien ja, i Ilavors ... quina riota! Ara era tot un senyor corn els de la capital, 
amb llibreta a la futura (aquí rigué) perque si la <<Caixa. era ,,futura>), es devia a ell. 
Es guaita els cornpanys d'un a un. Pse! El ferrer ... quatre claus i ferrallots, quatre 
espurnes a la fornal, i tot plegat només per veure potes de matxo i ferradures ... El 
baster. .. pots comptar! Ell i son pare treballaven en una botiga estreta corn un budell 
de gat. Quan havien de caminar tots dos amunt o aval1 de la seva botiga, el1 i el 
pare es retopaven per darrera o per davant, i com que el pare i el fill estaven renyits, 
s'estrebaven per poder passar primer, ara tu, ara jo, i la cosa durava una estona 
sense dir ni un mot. També, quina vida més .perra.. 
El boter ... vinga cercols de carretells i bótes. Rutlla per aquí, rutlla per alli, a 
cal boter tots eren mig sords, prou pena tenien ... El cadiraire ... més de quatre cops 
s'havia rosegat el bigoti creient que era un vímet dels que feia servir pel treball, 
fusta! 1 segons dites, a I'olla també hi tiraria vímets per dinar, en lloc d'una fideuada. 
Ja es veia amb el greix que duia a sobre, pobret! La camisa li anava prou baldera 
darnunt de I'esquena, i si I'ornplia ... era de vent! 
Quina colla de babaus, reconxo! Cap, cap, no valia ni una escopinada. Qui, 
d'entre ells, era capitalista? Quin, veiam? 
Se'ls torna a mirar d'un a un: nas de ganxo, nas de gos, nas de barnilla de 
cotilla, nas de paperina ... una colla de nassos, només, i cap calé a la butxaca. I 
«allbn, aquella colla de nassos, havien de tenir poder sobre ell, que no sabia de 
lletra pero a hores d'ara tenia una bona alrnosta de diners? 1 ca, home, i ca! Pere 
enlletrat, eh? Bé, bé, bé. 
Es remogué tant a la cadira al compis dels seus pensarnents i dels seus calculs, 
que aquesta cruixí de barrots com si anés a estellar-se. Tots al~aren el cap. 
Pere, coi, que t'ha entrat un t<salpullitr a les calcis? 
- Si esbotzes la cadira, Pere, el «Nicn te dara I'avio 
- Que t'ablaeixes , Pere? 
Pere, eh, tu .... 
Pere va. Pere ve. 
Ni que el matessin els ho diria. Que es fotxessin la m i  al .. 
Als i  el cap tant com pogué i remogué les soles de les espardenyes fent créixer 
i bellugar la terrissa que sembrava el terra i que rnolts altres peus havien transportat 
fins allí. 
Es gira a la cafetera que rornania dreta darrera un taulell dibuixat de noms, 
renoms i algunes galloferies amb carbons trets de la llar, i gratant-se el mentó per 
dessota la gorra encerolada d'haver-s'hi refregat qui sap les vegades els dits, digué 
amb una veu escanyada: 
- Marieta ... Marieta, voleu que us canti una can@? 
- Au, venga, canta. 
((Caminero caminero soy 
adonde cae un árido boi 
ni las balas ni el ruido del cañón 
hasen ir más deprisa mi corazón. 
No más tu..)) 
1 arribat fins aquí de la can@, sense reposar gens ni mica, es clava una estira- 
da de gorra al cap, obrí la porta de la taverna i marxa carrer enlla donant abans 
una mirada de superioritat al grup de companys que jugaven a la bescambrilla. 
No s'acosta cap més dia al cafk. Ara ja ho devien saber que era un «milionarin, 
perb es faria fosc a mig del dia quan el1 obriria la boca per a fer-ne cinc de com 
havia anat la cosa, tan planerament, que ni el1 mateix s'ho acabava de creure. 
I el Pere eenlletrat,,, per a mantenir aquesta dkria no s'acosta més al bar i els 
companys els defugia. 
I fins ací que a I'entorn de l'extraordinaria venda de I'ermot de Pere «enlletrat*, 
situat de moment com una mica apartat de les darreres cases de la vila, perb amb 
vistes no llunyanes de ser-hi a dins si el contractista d'ohres no es desdeia de cons- 
truir aquella renglera de cases que l'engrandirien per aquella banda, ja no se'n parla 
gaire més i la sonada bona oportunitat del Pere s'oblida de seguida. 
Passa un quant temps, i tothom ja s'havia oblidat de la renglera de cases que 
engrandirien el poble per la banda de  la Conca, que encara no s'havien construit. 
Tampoc no s'havia fet res en I'ermot d'en Pere (ara de la Caixa de Pensions). Quan 
el1 passava per allí a prop, bé s'ho mirava, i ho veia sempre igual: un munt de 
pedruscall que anava caient apilotat un damunt de I'altre, residu d'una barraca de 
bestiar de molts anys inservible. Un tronc enorme de pi posat trayesser al costat 
del que havia estat porta d'entrada de la cabana, feia com un banc on s'hi podia 
asseure tothom qui estigués cansat, sobretot els dies d'hivern quan hi tocava la 
solellada. 1 així es feia. Els veins se  n'aprofitaven els dies de sol i fins i tot les 
mestresses del veinat hi estenien la bugada, principalment les calcetes dels menuts, 
i de passada feien la xerrameca. 
Aixo, tot plegat, impacientava una mica el Pere, que considerava una fallida 
de la <<Caixa)i tenir  allb lb,) en tant d'abandó, mentre els dies, les setmanes i els mesos 
anaven passant i (,ellsb, tan frescos escrivint en el rbnec edifici de la ~Caixa,, veila, 
un dels primers edificis bancaris que s'havien instal.lat per a fer aquesta feina tan 
agradable de manejar diners, ni que fossin dels altres. 
Aixo I'impacientava tant que més d'una vegada, tot prenent el sol en aquel1 
tronc amb algun desvagat com ell, n'havien fet conversa. 
Pero tot arriba en aquest m6n si un té paciencia. 
Un dia aparegué, davant I'astorament dels veins de la vila, i amb malta alegria 
de part del Pere <<enlletrat~>, un cartel1 clavat en el banc on seien: «Prohibido el 
paso y la estancia en este solar. Obras de la ,<Caja de Pensiones),. La autoridad.>) 
És clar, s'acabaren les entrades al solar i prendre el sol en el tronc de pi estirat 
a terra, tan comode i tan a l'abast dels desvagats que l'usaven. Per ells, podien 
tardar una temporada mes, tan bé que hi estaven. 
Pero al cap de ben poc ja hi entraven uns senyors amb uns grans planells als 
dits, i cintes metriques, i cabassos per aquí, cabassos per allh, i una excavadora, i 
altra gent que ha miraven tot que segons va deduir en Pere no feien altra cosa que 
tafanejar. 
En pocs dies, I'ermot d'abans queda girat enlaire i I'excavadora ana resseguint 
els racons, sobretot la raconada assolellada on hi havia hagut el tronc de pi, que 
ara ja havien fet Lora. 1 quan I'excavadora ja va haver desplagat el tronc i comenga 
d'obrir un forat aterra, entre el gran enrunall hi va aparkixer una caixa ... Una caixa 
misteriosa, ben clavada de tots costats i reforgada amb unes llantes de ferro. 
La van abrir. .. 1 davant dels ulls meravellats dels treballadors i dels miraires i 
dels desvagats que hi havia sempre, van apareixer, una mica esmorteida la seva 
brillantor per la colla d'anys que devia estar colgada a terra, i ben endins, grapats 
d'unces d'or que feren emmudir els presents mentre a altres els queien les Ilagrimes. 
Quan va saber-ho el Pere enlletrat, que en aquell moment no hi era, va quedar 
mut, paralitzat. Paralitzat de debo, car el colpi un col.lapse del qual mai més no 
se'n revingué del tot. 
1 poc s'aprofita el poble d'aquella riuada de dobletes que, segons les lleis que 
regien en aquell temps, tot diner sense amo propi i declarat, passava en poder de 
I'Estat si no hi havia una declaració escrita i signada pel posseidor on quedés ben 
clar que el deixa a fulano i fulano, familiar seu. O a qui fos, mentre esmentés un 
nom i una adrega. 
NOTA DEL' AUTOR 
Aguesta narració és basicarnent real 1 així m'ho contaren. Corn tarnbé és cert 
que hi hagué antigament en el poble un horne al qual rnotejaren (no costa res -fabri- 
car- un rernolc) de Pere .Enlletrat», car tenia la rnania de fer el saui. Aix6 no vol dir 
que el retrat de dit personatge sigui exactament corn fou. 
El fet de la troballa d'una caixa d'unces desenterrada a l  fer unes excavacions, 
tarnbé es cert, si bé ['he fet [ligar arnb la personulitat del personatge Pere pergue alwo 
anaua bé amb el treball. Es tracta, doncs, d'una narració que no es pot dir sigui del 
tot fictícia. 
El solar per a la consirucció d'un edifici de la -Caixa d'Estaluis-, va ser comprat 
exactament com i alla on he dit, com també fou allíaprop on aparegueren les monedes 
d'orsoterrades des de qui sap quan i que no eren de ningú. Per aix6 anaren a parar a 
1'Estat i el Municipi de Santa Coloma, tot el més, n'obtingué un tant per cent ben 
mugre. 
La noua -1lauprs- Caixa de Pensionq va ser construida, certament, noua de peu, 
i és la mateixa que podem ueure ara. Pero si abans hem dit que quedaua -01s afores-, 
i ara no hi és, és degut a que es va anar construint al seu uoltant, afegint-hi carrers, 
uns més llargs que els altres, amb cases grans que són les mateixes d'ara. Per aix6 
*La Caixa- és ara als sdintres- de la població, no als afores. Aix6 vol dir que el poble 
creix -a la seua- i va aconseguir que hi passés una carretera pel mig, i umb totes 
aquestes uariacions -no diem -millores- perque algunes no ho són- la població de 
Santa Coloma tingué més coses, aix6 s i  
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